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Abstract
   Since the founding of the People’s Republic of China in 1949, floods 
and earthquakes have been the main natural disasters. The costlier disas-
ter has always been flooding, with the exception of the 2008 Sichuan 
earthquake.
   The floods that struck parts of China in 2016 were some of the worst 
since 1954 and 1998. Due to the influence of El Nino, China endured 
substantial seasonal “Mei-Yu” rainfall that led to a dramatic worsening 
of flooding along the Yangtze River basin.
   This paper introduces the characteristics and causes involved and out-
lines the flood damage. The paper also examines the role of volunteers. 
During the flooding season millions of volunteers were engaged in dam-
ming efforts. While many of the theoretical frameworks for volunteering 
have been developed and empirically tested in the West and Japan, vol-
unteering in non-Western countries, such as China, is relatively limited. 
Nevertheless, in recent decades enormous efforts have been made by the 
Chinese government to encourage and support volunteering among its 
citizens, especially the youth. Chinese youth are volunteering in greater 
numbers in response to these initiatives. This paper seeks to understand 
the impact of these contextual differences on volunteering, such as with 
the lead of the government, or through semi-governmental leadership 
and voluntary participation type.
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といわれた 2008 年の四川大地震（69,227 人死亡、
19,701 人行方不明）を除くと（図 3 参照）、ほとんどが洪水による災害である。
自然災害による直接の経済損失は、2008 年は 1 兆 1,752 億元、2015 年は
2,704.1 億元に上り、自然災害が経済発展に与える影響は無視できない。
　2016 年 7 月にも、歴史的な豪雨により長江流域で広範囲な大洪水が発
生した。4 月から降った積算雨量が最近の 20 年間で最も多くなった。中
国の民政部は洪水や土砂災害に巻き込まれた死亡者数は 237 人、行方不明


































（960 万 km2）の約 19％を占め、中国の 19 の省と自治区をまたがり、その













































漢平原から宜昌までで長さ約 4,500km、流域面積約 100 万 km2 である。中




































ータでは、単位土砂の平均値は 1.17kg/m3 であった。1982 年の観測デー
タでは、水の流量は4,500億m3、運びえる土砂の量は8億トンである」（林・
李著、中川訳、1985）。単純計算では、単位土砂の平均値は 1.8kg/m3 になり、






















る。「例えば、宜昌より下流の主要な流量観測所では、平均 2 年に 1 回ピ
ーク流量が 50,000m3/s を超えている。1981 年の洪水の時、持続時間は短
































　洞庭湖の面積は 2010 年時点で 2,060km2 で、建国当時 1949 年の 4,350km2













在し、なかでも長江流域は大規模洪水の多発地帯で、20 世紀では 1954 年
および 1998 年に数十年に一度の規模の大洪水に見舞われた。
第 1節　長江流域の大洪水災害
　⑴　1954 年 8 月長江・淮河大水
　長江の中下流域および淮河全流域において、1954 年 8 月に大洪水が発
生した。長江の中下流域は 317 万 ha、淮河全流域は 475.5 万 ha の農地が
被害を受けている。1,888 万人が被災し、3 万人以上が死亡した。災害救
援のため 1,000 万人が動員された。
　⑵　1998 年 8 月中国大洪水
　1997 年 5 月－1998 年 5 月にわたって、最近 50 年における最も大きなエ
ルニーニョが発生した。洞庭湖周辺、鄱陽湖周辺および湖北省の各長江支
流流域は 1931 年、1954 年に発生した洪水以来の最大級の災害となった。
198 万 ha が被害を受け、2 億 2,300 万人が被災し、死者は 4,150 人
3）
倒壊家
屋 685 万棟、直接経済損失は約 2,551 億元。災害救援には 800 万人動員さ
れた。
　⑶　2016 年 7 月の大洪水（まだ命名されていない）
　2016 年 7 月にも、長江流域で歴史的な豪雨により広域で大洪水が発生








害が発生、6,121 万人が被災し死者は 612 人、行方不明は 192 人、33.7 万
の家屋が倒壊、729.1 万 ha の農地が被害を受けている。直接経済損失は

















































　こうした自然災害による直接経済損失は、2008 年は 1 兆 1,752 億元（当



















　現在、長江流域には約 4 万 5,600 基のダムが存在し、総貯水容量は











採択した。そして、1994 年 12 月 14 日に着工、2006
年にダムが完成
6）
、2009 年に全工程が完了し、総工費は 954.6 億人民元に
7）
達





堤高 175m、堤頂長 2,309m、堤体積約 2,700 万 m3 の世界最大級の重力式コ
ンクリートダムである。この三峡ダムでは、洪水を防止するために流水の
調整が頻繁に行われている。毎秒 7 万 m3 という大流量が、三峡ダムで毎


































であった。「国際防災の 10 年」プログラム終了後の 2000 年 10 月に中国国




























































　中国では、2003 年の SARS の発生を契機に、国家として危機管理体制
の構築に力を入れ、応急対策マニュアルを作成し、これに基づき地方政府
や各部門でも応急対策計画が作成されるようになった。













　国務院弁公庁は 2011 年 12 月 8 日、「国家総合減災（2011－2015）計画」
を公布し、防災能力を向上させる方針を打ち出した。同計画の 8 項目の防
災目標や 10 項目の主要任務、8 項目の重大プロジェクトからなっている。
その内容は次の通りである。
　⑴　防災・減災の 8 項目にわたる防災目標















































　　①死亡 30 人以上、50 人以下。
　　②避難人口 10 万人以上、30 万人以下。
　　③家屋被害 1 万棟以上、10 万棟以下。
　3 級緊急発令対応する災害被害レベル（副大臣級対応）
　　①死亡 50 人以上、100 人以下。
　　②避難人口 30 万人以上、80 万人以下。
　　③家屋被害 10 万棟以上、15 万棟以下。
　2 級緊急発令対応する災害被害レベル（大臣級対応）
　　①死亡 100 人以上、200 人以下。
　　②避難人口 80 万人以上、100 万人以下。





















































　旧ロシアの「十月革命」成功後の 1919 年 4 月 12 日、モスクワ鉄道分局
機関車倉庫の共産党員 13 名と現場作業員 2 人が一晩の義務労働（無給）
で 3 台の機関車を修復した。その後、再び義務労働を組織し 205 人の参加


















































































の設計案を元にして完成させた（写真は 2009 年 9 月筆者が「全日本学友会」
とともに北川チャン族自治県香泉郷中心小学校視察時に撮影）。
　⑵　中国のボランティア元年
　そして、前述した四川大地震が 5 月 12 日に発生した後、3 カ月後には
北京オリンピック・パラリンピックが開催され、オリンピック会場での





　中国におけるボランティア意識の高まりを受け、2009 年 2 に月「中国




間義援金の寄付は、1998 年の 69.5 億元から 2015 年には 654.5 億元に増え





け取った義援金は 44.2 億元）に上り、支援物資 4,537 万点、相当額は 5.2 億



































































２）　流域面積ではアマゾン川約 705 万 km2、ナイル川約 301 万 km2 で、長さは
アマゾン川約 7,000km、ナイル川約 6,600km。
３）　2006 年 8 月、当時中国民政部の災害救援司王振耀司長は自然災害による国
民の死亡者数は隠蔽の必要がないと指摘している（新華網北京 2006 年 8 月
17 日）。
４）　換算レートは 2008 年は 1 元 14.87 円、2015 年は 1 元 15.34 円で換算。
５）　出席者 2,633 名、賛成 1,767 名、反対 177 名、棄権 664 名、無投票 25 名。





IDNDR）は、1990 年からの 10 年間に、世界の自然災害の軽減を図るという









13）　中国は、1994 年公布の労働法では従来の 1 週 48 時間、6 日間労働から 44
時間労働（第 36 条）、隔週休 2 日制の労働時間の短縮を打ち出した。その実
施段階経て、1995 年 5 月 1 日からさらに 1 週 40 時間労働（国務院令第 146 号）
になり、完全週休 2 日制が打ち出された。
14）　四川大地震の一週間後の 5 月 19 日、四川省共産主義青年団委員会によると、
登録したボランティア数は 106 万人に達成した。その後 6 月 17 日の「人民日
报海外版：致敬、中国青年志願者」はボランティア数が 300 万人に上ると報
道した。
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1 1915 珠江大水 広州市街区は 7 日にわたって浸水し、600 万人が被
災し、約 95 万 ha の農地が被害を受けた。死者不詳。
2 1931 長江・淮水大水 湖北省北沙市から上海市までの長江沿岸の主要な都
市はほぼ浸水した。5,127 万人が被災し、973 万 ha
の農地が被害を受けた。武漢市は 100 日以上浸水
し、死者 40 万人以上と推定。
3 1932 松花江大水 ハルビン市は一カ月以上浸水した。約 190 万 ha の
農地が被害を受けた。死者 3 万人以上。
4 1933 黄河大水 黄河下流の南北の両岸 60 数カ所が決壊する。被害
面積 6,600km2。273 万人が被災し、死者 1.27 万人。






域で 54,000km2 にわたり氾濫し、被災者 1,000 万人
超、死者 89 万人以上と推定。
7 1939 海河大水 800 万人以上が被災し、347 万 ha の農地が被害を
受けた。天津市は一カ月半浸水し、死者 1.33 万人。
8 1951 遼河大水 遼寧・吉林省で 44 万 ha の農地が被害を受け、90
万人近くが被災し、死者 3,100 人以上。
9 1954 長江・淮河大水 長江の中下流域 317 万 ha、淮河全流域 475.5 万 ha
の農地が被害を受けた。1,888 万人が被災し、死者
3 万人以上（注 1）。災害救援 1,000 万人を動員。
10 1958 黄河大水 1,708 村落で洪水・冠水被害が発生、74.08 万人が被




河南省の 29 の県と市、169 万 ha の田畑が水に浸っ
た。60 のダムが決壊。1,100 万人が被災し、倒壊家
屋 596 万戸、牛 30 万頭、豚 72 万頭が死滅し、京広
鉄道の損壊は 102km におよび回復に 18 日、運行停
止は 48 日に達した。経済損失は約 100 億元。死者
26,000 人（注 2）。
12 1981 長江上流流域大水 四川省 138 の県と市、13 万 ha の農地が被害を受け
た。1,500 万人超が被災し、経済損失は約 20 億元、
死者不詳。
90




長江流域の四川・湖北・湖南・江西省で 321.4 万 ha
の農地が被害を受け、8,526 万人が被災。東北地域







16 1998 中国大洪水 長江では 1931 年、1954 年全流域で発生した洪水以
来の最大級の災害。災害救援 800 万人を動員。
315 万 ha の田畑が浸水。198 万 ha が被害。2.23 億
人が被災し、倒壊家屋 685 万棟、直接経済損失は約
2,551 億元。死者 4,150 人。
17 2006 南方 9 省洪水 49 市、266 県、1,196.6 万 ha の農地が被害を受け、
3,137 万人が被災し、倒壊家屋 30.3 万棟、経済損失
は約 168.1 億元。死者 225 人。
18 2007 7 月淮河流域および
南方 11 省洪澇災害
淮河流域および南方 7 省・四川省・山西、陜西、河
南省で 4,223.7 万 ha の農地が被害を受け、6,762.6





雲南省で 421.3 万人が被災し、20 万 ha の農地が被




上が被災し、6,766 万 ha の農地が被害を受け、経済
損失 1,287 億元、死者 268 人、行方不明 40 人。
21 2011 6 月南方洪水災害 湖北省、安徽省、貴州省、雲南省など 242.8 万 ha
の農地が被害を受け、4,209.2 万人が被災。直接経
済損失は約483.5億元、死者256人、行方不明72人。
22 2013 12 省洪水災害 395.6 万 ha の農地が被害を受け、5,793 万人が被災。
倒壊家屋 33 万棟、直接経済損失は約 582.7 億元、
死者 237 人、行方不明 218 人。
23 2016 （まだ命名されない） 29 省（自治区・直轄市）1,192 県で洪水・冠水被害
が発生、6,121 万人が被災し、33.7 万の家屋が倒壊、
約 729.1 万 ha の農地が被害を受け、直接経済損失











さらに、2005 年 5 月のテレビ番組「Discovery」の「The Ultimate 10 Techno-
logical Disasters」では一次災害 10 万人、二次災害と合わせて 24 万人としている。
